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Motor montado sobre soportes 
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hiZO a nuestros her- i | Cristales de seguridad y poten-
tes frenos de Cataluña, cuyos | 
risita 
manos 
oj()Si al despertar, contera 
laron un mar que es azul 
las esperanzas de 
Ford I Visite la Agencia FORD de^  esta f I localidad y verá los último/1 mode- | 
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España. 
Don Manuel Azaña tuvo 
J perspicaz visión de 
susminij. paInentales problemas 
[olíticos, un vigor y una 
¡onstancia que le hicieron 
iídbar al puerto apeteci-
o,auxiliado también por 
a fortuna que si algún 
emporal situó^en su ruta 
aésolo para acrecer s-
alia de gobernante y para 
lérayar los aciertos del 
imonel que condujo al na^ 
io al muelle de sus afa-
íes. 
Cataluña era normal que 
idbíese con máximos ho-
ores el heraldo de sus 
áejas apetencias, hoy 
invertidas en halagüeña 
iaiidad. Cataluña sabe 
ïsponer su morada admi' 
ible para recibir al hues-
ed más conspicuo. Los 
Mpos moteados de blan-
os caseríos, el mar, lecho 
lilas más potentes y ca^ 
aces naves, los poblados 
i 6 de modernidad y rique-
zas fábricas coronadas 
===== 5 penachos de humo 
Je entonan un himno al 
a^jo, se vistieron de 
«ta. 
•1 señor Azaña' ha re-
^o, en esos gratos 
lentos que constituyen 
ÍVentura de los espíritus 
ílectos, la indemnización 
J4s noble de sus trabajos 
fsus vigilias. En su re-
de hombre laborioso 
^ la hora de la reco^ 
ícGión, 
I he aquí el momento 
^mbién el destino 
rc^ España. Las C o r 
^nstituyentes han 
J a d o dos leyes fundan 
. e^s qUe pueden va-
el cariz nacional. 
st"unfos abren siem^ 
^ Portillo por 
letra el 
I Amortiguadores hidráulicos de 51 
regulación automática 
los cuatro y ocko cilindro/ 
A G E N C I A O F I C I A L 
Bautista Zuría^a 
T E R U E L 
Por telégrafo se recibió ayer ma-
ñana la orden de que cesase en el 
cargo de director del Instituto don 
Manuel Hernández, quien, como 
= ya hicimos público, permitió que 
I Carrocerías elegantes, espaciosas | en el acto de apertura de curso no 
y bien terminadas | se tocase el Himno Nacional ni a 
I i [ la entrada ni a la salida de nuestras 
= iiiiiiiiiiiuiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiii§ j autordades republicanas, por cuyo 
I i motivo el señor Pomares Monleón p^ Qj-^ l I j le impuso 500 pesetas de multa y 
I puso el hecho en conocimiento del 
C O C H E I D E A L PARA I ministro de Instrucción pública. 
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I Este magnífico Ford cinco plazas, cuatro cilindros: Ptas. 13.290 
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¡ Este magnífico Ford cinco plazas, ocho cilindros: Ptas. 14.545 ¡ 
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Como en el telegrama se ordena-
| ba que se encargase de la dirección 
= el vice-director, ayer se hizo cargo 
= i don Desiderio Silves, quien cumpli-
I mentó al gobernador. 
jTtl-
a, es 
)nes 
en 
señalaban a Castilla. L a 
ley agraria, discerniendo 
las características de cada 
región y las condi:iones de 
cada tipo de labriego, pi^ e^  
de, sin herir modestos pa-
trimonios, tornar fecundas 
las entrañas de muchos 
predios. 
Luego a la asamblea 
Constituyente importa dis-
poner y aprobar una ley 
electoral que facilita en 
cualquier momento la ex 
teriorización de los deseos 
ciudadanos, pues segara 
de la importancia, de la 
trascendencia y de la in-
tención de su obra, los di-
putados sólo pueden pen-
sar que el pueblo refrende 
su labor con alentadora 
aquiescencia. 
JOSÉ MARÍA DEL BUSTO 
Un cuento de mi archivo 
E N M A 
La luz se perdía en los ángulos 
del gabinetito Luis XV; el sol al 
marcharse, se despedía amoroso de 
los objetos y en todos ponía la ca 
ricia suave de un beso de su luz 
mortecina, el manto de silencio que 
acoge a los barrios extremos en in-
vierno, llevaba la quietud, la muer-
ta quietud de los barrios elegantes, 
a lo largo de la calle de Velázquez, 
donde los amantes, habían alquila-
do un pisito muy mono y elegante 
de una casa de entrada suntuosa, 
que Bnma, se cuidó de amueblar 
coquetamente «para morir mejor», 
como ella decía. 
7 después de un año tremendo, 
en el que gastaron treinta mil du-
ros y tiraron sus vidas las mágicas 
noches de aquel año, dejaron sus 
huellas. 
tu poeta? ¿No conservas a tu lado 
su amor? 
7 el hombre; Brinque, ponía en 
sus labios una mueca, que quería 
ser una sonrisa y era el dolor del 
viejo joven, que se ahogaba. 
¡Pobres amantes, muertos, que 
vivían ya como esos muñecos de 
serrín, que les abrieron un agujero 
en el vientre, y, poco a poco se 
vacían!... 
—Mía, mía... ¿no recuerdas? Fué 
una mañana; era otoño, las hojas 
de los árboles les caían y todo el 
parque parecía llorar... 
. . .Tu paseabas, yo leía... ¿recuer-
das? Te vi,... no olvidaré tus ojos 
de entonces... 
y aquel «entonces» tan amargo, 
tan frío, tan cruel... llevaba en el 
recuerdo melancólico, la pena pro-
Je 
donde 
optimismo. E) 
tòpic-6 Satisfecho es más 
u, 10 a la condescencía 
3i0s cordialidad. Espere-
k(^re en Cataluña no 
% s ren esos brazos que 
Plantaron frates 
lOob-6 al abrazar al jefe 
lerno seguramente 
Los comiicíes oareros 
ANUNCIO D E H U E L G A 
La sociedad Trabajadores de la 
Tierra del pueblo de Burbáguena 
ha presentado oficio de huelga para 
el día 10 del actual. 
Piden que las tierras en arriendo 
sean repartidas entre los labradores 
necesitados. 
L A H U E L G A D E MINEROS S O -
LUCIONADA 
Como dijimos, el martes se re-
unió en Zaragoza el Jurado mixto 
para solucionar el conflicto plantea-
do en varias minas de carbón de 
Escucha y Palomar. 
En la reunión estuvieron presen-
tes los propietarios de mayor im-
portancia señores Argüelles y Mar-
tínez, llegándose a un acuerdo. 
La representación obrera prome-
tió retirar el oficio de huelga gene-
ral que tenían preparada en toda la 
cuenca de Utrillas, caso de que los 
restantes propiet ríos acepten el 
acuerdo adoptado en la reunión 
citada. 
Lea « R e o i i a » 
E l hombre marchito; viejo... vie- funda de un pasado que no podía 
jo.. . con la terrible vejez de la ju-1 volver... 
ventud... { y como los viejos, aquellos jó-
Ella muerta; muerta, como un j venes muertos, vivían sus recuer-
junco tronchado... flexible, esque-' dos. 
lética, hundido el pecho... muerta, 
muerta... 
y el chorro de sus vómitos de san-
gre, la producían aquellos accesos 
de tristeza; ¡amarga tristeza de mu-
sa, de diosa de los jardines de Afro-
dita, o de estatua deshecha de las 
ciudades de Pompeya; conservada 
rota en aquel nido «elegante» don-
de ya no podía volar... 
E l amor infinito, libre, había cor-
tado las de aquella mujer, que pa-
recía arrancada de una sala del mu-
seo decreto de Nápoles. 
Muerta, muerta; Enma, después 
de un vómito, se tornaba triste y 
lloraba en sus ojos acerados el 
dolor mágico de la tuberculosis; 
enfermedad de todos los que hicie 
ron del amor un sacerdocio y opu-
sieron su alma en el amor, como 
los poetas, como los místicos de 
una réligión que cuesta la vida... 
Siete vómitos ya; siete, 
y la figüra esquelética de Enma, 
tirada en una butaca, miraba al re-
loj y contaba...; uno, dos..., tres, 
pronto, muy pronto la marcha del 
péndulo de su vida se pararía para 
siempre. 
¿Cuántas vueltas darían las ma-
necillas, antes de irse? 
- ¡ . . . I 
No llores Enma, ¿no tienes a 
mi cuello; yo te pedí la caricia de 
tus ojos y me la diste, porque llo-
rabas... 
y besé tu boca... 
Como una serpiente fría, se es-
currió por mi espina dorsal... 
Olías a nardo; toda tú, tenías 
suavidades de ante... 
y tu poeta deliró en sonatina lo-
ca; y tu artífice modeló en su esta-
tua un gran corazón, que el poeta 
adoró... 
Las campanas de los besos, pre-
ludiaban un silencio, que fué musi-
cal, porque tú suspirabas... 
¿Recuerdas?... un beso muy fuer-
te te hizo mucho daño, y de tus la-
bio- frágiles saltó la sangre, que yo 
bebí besando en ella, tibia y acre... 
Me pareció que recitabas. 
E l busto del Dante, que teníamos 
en una mesa de centro, parecía mi-
rarnos... 
¡Ahí de su Divina Comedia... 
Amante... amante, ¿recuerdas 
que rompistes un florero, y que yo 
ofrendé sus flores a mi estatua? 
Olías a nardo... embriagabas... 
Mi estatua durmió sobre las flo-
res y el Dante veló su sueño.. 
¡Oh, míal diosarúnica... ¿recuer-
das? 
¡y recordaba la diosal 
Recuerdos de pobres jóvenes, 
viejos amantes... 
No llores Enma... ven.,.. 
Si la vida para ellos fuese una 
cosa interesante de remota, segu-
ramente los amantes muertos, se 
esforzarían en conservar la vida; 
pero no... ¿para qué?... ¡la vidal perdieron, y la fig'in.i i squ Í>Í 
¿Qué hay en la vida de interesante jada, esquelética... muerta, h z uu 
si le quitamos el amor? ; esfuerzo para levantarse, y se le-
¡El amor de la vidal E l amor de vantó. 
la vida que no puede ser el amor a | Como una sombra, fué hasta su 
la vida...I fría, sin amor la vida, el amante y enlazó sus brazos al cue-
amor de la vida, lleva el desprecio lio de Enrique y, como dos tentá-
a la vida que puede morir... ; culos espantosos, le apretaron la 
y el «único», el mágico y mará- cabeza contra el pecho enfermo, 
villoso amor, cuando es uno, llega ¡Amante... amante!... 
como alma perdida que encuentra y Enrique, sintió un fustazo ex-
su refugio; y no quiere marchar, traño en su vejez... 
porque no quiere morir, y cuando ¡Unica... venl 
llega, el sigue viviendo, sobre las Había huido el sol, brillaron en 
ruinas del recuerdo, de las vidas la obscuridad los ojos de acero... 
pasadas, que murieron... j —Enma, ¿has oído? Las ocho, 
y la maldición de la muerte, el —No, no... ven... 
Carrera fiscal 
Convocadas 20 plazas. Instan-
cias hasta el 21 de Octubre. PRE-
PARACION, 100 pesetas mes. 
«CONTESTACIONES REUS», 7 
volúmenes. 100 pesetas. 
Oficiales de m u e r a 
31 plazas con 5.000 pesetas. Tí-
tulo facultativo. Se admiten señori-
tas. Instancias hasta 30 de Noviem-
bre. PREPARACION, 50 pesetas 
mes. CONTESTACIONES REUS, 
60 pesetas. 
fleeiiiares de i m e 
40 plazas con 3.000 pesetas. 
Instancias hasta el 31 de Diciembre. 
PREPARACION, 30 pesetas mes. 
«CONTESTACIONES REUS», 25 
pesetas. 
m e c a n m s de Esiadistica 
65 plazas con 3.000 pesetas. Se 
admiten señoritas. Instancias hasta 
30 de Noviembre. PREPARACION, 
30 pesetas mes. «CONTESTACIO-
NES REUS», 12 pesetas. Unica 
Academia qua posee maquinaria 
adecuada para la preparación. 
Continúan las preparaciones para 
Funcionarios de las Delegaciones 
de Trabajo, Auxiliares de Agricul-
tura, de Gobernación, Notarías, Re -
gistros, Judicatura, Telégrafos, Po-
licía, etc. 
Informes gratuitos de tudas las 
p o c ninés, presehíáción de docu-
me i , pffhfilónadò; te, en la 
Los o¡os de acero V . • U , - J^jJJ «£|íj)|| M » 
¡ases: Preciados, I. — Libros: 
Preciados, 6. — Apartado 
I2.250~Madnd. 
miedo de la vida al «único», es 
idea de pequeñez, a lo maravilloso 
que, de grande, no cabe en la vida 
—¿Qué hora pues? 
—La última... la última... ven. 
Pero, como un puñado de hierros 
de la humanidad y mata a los hu- cayó sobre los brazos de Enrique 
manos que se la consagran... montón crujiente: espeluznante de 
—¿Recuerdas Enma? Fué.. . un huesos... 
día ya lejano, tú espléndida, radian- ¡Como un esqueleto que se hu-
te, me dejaste desprender tus ga- biera desarmado en sus brazos! 
las; tu poeta soñó, y ei artífice, que No olía a nardos, como entonces, 
yo llevaba en mí, para adorarte, üe- Besó él, de piedad..., sangre co-
nó de besos la carne de tu esta- mo el día aque', pero más, mucha 
tua... tus brazos se enroscaban en más, y no de sus labios... ¡terri 
ble!... y, por no ahogarse, tuvo que 
tragar. 
—¡Mía, únical... ¡Pobre! 
—Pobre no... ven. 
y sus ojos de acero se clavaron 
crueles en los de él. 
Enma, ¡inina... pobre... 
No respondió elle; pálida, muy 
pálida... fría. . 
y ese silencio tremendo de los 
muertos, ese silencio Clácldó y pes-
tilente, que no recoge las vioracio-
nes, fué la respuesta. 
—Enma... Enma... 
La noche ha prendido de som-
iaràs la ciudad, y la sombra madre 
j de los misterios envolvió en su» 
crespones a los dos amantes... 
—¡Enma... Enmaaa... únical 
y el trágico silencio de los muer-
tos, fué rasgado por un sollozo, 
triste, infinito... desesperado... 
JOAQUÍN ROMERO-MARCHENI 
Pá^na 2 
El eco de los pueblos 
CALANDA 
Durante los días 11, 12, 13 y 14 
del actual se celebrarán las tradi-
cionales fiestas, con arreglo al si-
guiente programa: 
Día 11.—A las doce, disparo de 
bombas y morteros, volteo general 
de campanas que anunciarán el co-
mienzo de las tradicionales liestas. 
La comparsa de gigantes y cabe-
zudos, acompañada de la dulzaina 
y tamboril y de la Banda de músi-
ca, recorrerán las calles de la po-
blación seguidos de las carrozas 
que se presenten a concurso, adju 
dícándose un premio de cincuenta 
pesetas a la que a juicio del Jurado 
lo merezca. 
A las nueve de la noche, en la 
Glorieta de doña Oliva Gasque se 
celebrará una grandiosa verbena, 
en la que lucirá una bonita ilumina-
ción a la veneciana. En dicho atra-
yente espectáculo lucirán sus pre-
ciosos mantones de Manila las be-
llas calandinas. También figurarán 
puestos de refrescos y churros de -
bidamente instalados. 
Día 12.—A las siete de la maña-
na, gran diana por la Banda de mú-
sica, dulzaina y tamboril. 
A las ocho tendrá lugar el re-
parlo de bonos a los pobres de so-
lemnidad de la localidad. 
De once a doce, entrega de la 
Bandera nacional a este puesto de 
la Guardia civil, con asistencia de 
las autoridades y entidades. 
A las tres de la tarde, grandioso 
festival de Jota, tomando parte los 
mejores elementos de Aragón. 
También tendrá lugar un concurso 
de fuerza, preparándose un cahíz 
de trigo de 140 kilos, concediéndo-
se un premio de treinta pesetas pa-
ra el espectador que consiga car-
gárselo con más facilidad a juicio 
del Jurado, y a continuación, dicho 
cahíz de trigo será sorteado entre 
los espectadores. 
A las nueve de la noche, en la 
Plaza Mayor baile público, que-
mándose en los intermedios una 
bonita colección de fuegos artifi 
cíales, por el afamado pirotécnico 
de Zaragoza Montañana don Ra-
món Vidal. 
Día 13.—A las ocho se ejecutará 
una brillante diana. 
A las diez tendrá lugar una gran 
carrera ciclista, partiendo de la 
calle de Pablo Iglesias a la «Venta 
de la Panolla», de Alcañiz, y regre-
so al punto de salida, siendo su re-
corrido total de 32 kilómetros. Se 
adjudicarán tres premios de cin-
cuenta, treinta y veinte pesetas a 
los tres primeros que lleguen a la 
meta. 
Durante el acto, la Banda de mú-
sica interpretará un escogido reper-
torio de piezas de concierto. 
A las tres de la tarde, monumen-
tal novillada, en la que serán ca 
peados, banderilleados y muertos a 
esioque 4 bravos novillos de la 
acreditada ganadería de don Igna-
cio Giménez, de Orihuela del Tre-
medal, con divisa azul celeste y ca-
ña, por los aplaudidos y elegantes 
novilleros Manuel Ballespín y Pepi-
to Montañés «Niño del Royalty», 
ayudados por sus correspondientes 
cuadrillas. 
A las nueve de la noche, baile 
público en la Plaza Mayor, que-
mándose en los intermedios una 
bonita colección de luegos artifi-
ciales por el mismo pirotécnico del 
día anterior. 
Día 14.—A las ocho de la maña-
na, escogida diana por la Banda de 
música, dulzaina y tamboril. 
A las diez, en la Plaza Mayor ten-
drán lugar sorprendentes cucañas, 
amenizando el espectáculo, hasta 
las doce, la Banda de música, que 
interpretará un escogido concierto, 
quemándose al final una silenciosa 
traca, que esparcirá caramelos y 
juguetes a los niños. 
A las tres de la tarde, grandioso 
y regocijante festivaK tilarmónico-
cómico-taurino, en el que serán 
muertos con toda pulcritud y aseo 
tres bravos y hermosos becerros, 
tomando parte los aplaudidos y 
chispeantes Charlot, Gutiérrez y el 
Botones, y la Banda Filarmónica 
cómico taurina compuesta de 20 
profesores, acaudillada por el ex 
matador de toros «Calerito», funda-
dor del Emplas-3. 
A las nueve de la noche, en la 
Plaza Mayor, baile público y Retre-
ta final de fiestas. 
• v -/A 
He cuantas producció-
s es científicas o litera-
s, se nos remitan dos 
ejemplares» haré ¡ra os 
u n estudio o juicio crí 
lícOi en nuestra secció-
ú t Bibliografía 
ffll DE 
Elisa Sanz pone en co-
nocimiento de su distin-
guida clientela que desde 
el jueves al próximo do-
mingo hará exhibición de 
as últimas creaciones de 
a moda de sombreros en 
el Aragón Hotel. 
suscripción para el monu-
msnto a don José Torán 
de la Rad 
Pesetas 
Suma anterior . . 28.578'50 
Niñas de las Escuelas 
Graduadas, Teruel. . • 35'00 
Doña María Gracia E s -
tevan, Teruel . . . 5'00 
Don Miguel Díaz, Al -
cañiz 25'00 
Don Emilio Díaz, Al-
cañiz 25'00 
Una señora Toranista, 
Teruel. . . . . . 0'25 
Don Fernando Hué de 
la Barrera, Teruel. . 150'00 
Suma y sigue . . 28.818'75 
Fn un esiamecimiento ulnfcoio 
M naa rep la y re 
ta herido oo ' 
Bello.—En una taberna, y por 
motivos que ignoramos, surgió una 
reyerta entre los jóvenes Antonio 
Marco Visiedo y los hermanos José 
y Alejandro Lizama Montende. 
E l primero resultó con una heri-
da en la cabeza, producida con una 
piedra que cogió de la calle el José. 
Se dió cuenta al juzgado. 
G A N A D E R O S 
La flora melífera de vuestra co 
marca es de condiciones excepcio-
nales para la explotación apícola. 
Esta exige escaso coste de insta-
ción y muy poco trabajo y cuida-
dos. 
E l valor de la miel es considera 
ble por su precio en venta y sus 
múltiples aplicaciones. 
La obtención y preparación de 
los productos de la Apicultura ha 
de seguir métodos y procedimien-
tos modernos que aumentan su va-
lor en cantidad y en calidad. 
Como medio de alcanzar benefi-
cios económicos y de obtener un 
elemento de extraordinario valor 
como alimento para vuestros hijos, 
cual es la miel, instalad colmenas 
en vuestros campos. 
La Sección de Labor Social, de 
la Dirección general de Ganadería, 
os proporcionará cuantos informes 
y consejos puedan seros útiles al 
fomento de esa rama, hoy abando-
nada, de la producción nacional. 
SE DESEAN 
adquirir DOS máquinas de escrib 
usadas. 
Ofertas en la Cámara de Comer-
cio. 
Anuncie usted en 
«República» 
Bolsa de Madrid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . 
» » 5 por 100 . . . . 
» » SVaporlOO. . . . 
» » 6 por 100 . . . . 
» Crédito Local 5 V2 por 100 . . . 
» » » 6 por 100 . . . . 
» » » Inteples 5 por 100 . 
» » » » 6 por 100 . 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Azucareras ordinarias. 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, . . . . . . . . . . . . 
Explosivos . Pesetas 
Nortes » 
Madr l-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Pesetas 
Trasatlántico. 1920 
1922 
. 6 por 100 
i . 6 por 100 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 V2 por 100. . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . 
Libras. . . . 
Dollars . . . 
Reichsmark. . 
SERVICIO DE MERCADERIAS 
48'05 
170*20 
236 50 
62'95 
* 42*35 
12 25 
2 915 
A L M A C E N E S DE DEPOSITOS 
63,20 
79'50 
68 00 
71'20 
77" 25 
82'50 
83 00 
89 50 
80 00 
00'00 
94'00 
94'25 
205*00 
00 00 
80 50 
00*00 
78'50 
85 00 
9175 
9675 
OO'OO 
76,50 
00 00 
86*00 
000 00 
511*00 
OOO'OO 
00*00 
000*00 
44 50 
104*00 
100*15 
000 00 
625*00 
229*00 
165 00 
OO'OO 
00 0D 
103*50 
OO'OO 
00*00 
00*00 
00 00 
53 50 
226 00 
Lanas.—Extras de Extremadura. 9'50 ptas. kg.—Peinado, 11'75 ptas. 
» Primeras 875 » 
» Segundas 7'50 » 
» Primera pardo tinas . . 6'50 » 
» Pardo entrefino primera 5'00 » 
» Churro fino enrasa blanco 4'50 » 
1075 
9 7 5 
8'50 
7'25 
6 7 5 
PROCEDENCIA DE BUENOS AIRES 
Lanas.-
» 
» 
» 
» 
» 
» 
-Fina Chubut. . . 
Prima 9'25 
Cruza 1 875 
» 11. . . . . . 775 
» 1 1 1 TOO 
» IV 6'00 
» V 5'00 
lO'OO ptas. kg.-Peinado, 12'00 ptas. 
» 11'00 
» 10'00 
» 9'25 
» 9'00 
7'75 
6'50 
El objeto de la misma es dar 
cuenta a los adheridos de las adhe-
siones recibidas, gestiones realiza-
das y proceder a constituir el Con-
sejo local de ACCIÓN REPUBLI-
CANA en Teruel, además de los 
asuntos que pudieran acordarse en 
dicha Asamblea local. 
Interesa puntualizar que esta pri-
mera reunión es para constituir ex-
clusivamente el Consejo local. El 
Consejo provincial se constituirá 
en una nueva reunión que también 
se celebrará próximamente y pre-
vio aviso a todos los afiliados de la 
provincia. Se aprovecharán los días 
que transcurran entre ambas re-
uniones para recibir adhesiones de 
algunos pueblos a donde llegaron 
con algún retraso involuntario, los 
manifiestos de llamamiento. 
6 de Octubre 
^32 
25 pesetas, lote lanar 
mm Loma. ' ae Be^ 
Después de reparti e 
m í o s , el inspector de u S 
cuaria don Marcos Qui^8'-6^ 
la palabra a la c o n l d i 4 
- n d o e l i m p o r t a n r a ^ ^ 
exhortándoles a f o ^ e ' ^ r ^ 
za pecuaria, p,ra cuyo fin . r W 
podrán contar con el « n L . ^ P r e uu a  t   l a 
Dirección General d e ? 0 de ' 
Fué muy aplaudido. na^-
Lib ros y revistas 
«Nuevo Mundo», dedica a Tene-
rife su número de esta semana, y 
publica una amplísima información 
gráfica y literaria sòbre las bellezas 
y actividades de esta rica y pro-
gresista avanzada de España en el 
Atlántico. Trae también: 
¿Qué saldrá del Congreso de la 
U. G . T.?, reportaje de palpitante 
interés social sobre este acontecí 
miento próximo a celebrarse.—Te-
mas políticos: La minoría gallega.— 
En las selvas donde se practica el 
desnudismo.—Página de la mujer. 
«Uno de gangters», cuento ilustra-
do.—Actualidades. 
Compre usted siempre «Nuevo 
Mundo», 30 céntimos en toda Es-
paña. 
o n c u rs 
Acordado por el Excmo. Ayun-
tamiento se adquiera el carbón ne 
cesado para la calefacción de la 
Casa Consistorial y demás depen-
dencias municipales, se abre un 
concurso de precios a dicho fin por 
un plazo de catorce días naturales, 
terminando éste el día veinte del 
actual a las once de la mañana, o 
sea, hora y media antes de proce-
der a la apertura de los pliegos que 
se presenten. Los concursantes du-
rante el plazo indicado presentarán 
en el Negociado de Gobernación 
de la Secretaría municipal los pre-
cios y condiciones en que puedan 
facilitar los carbones, cok, piedra y 
vegetal, en sobre cerrado durante 
las horas de oficina. Las instancias 
deben ir reintegradas en forma en 
papel de 4 pesetas, siendo los gas-
tos de publicidad de cuenta del ad-
judicatario. 
Teruel a 6 de Octubre de 1932. 
— E l alcalde accidental, M. Sáez. 
NOTA.—Estos precios se entienden relacionados a las últimas ope-
raciones realizadas en el mercado de 1 A R R A S A . 
Teruel, octubre de 1932. 
el 
Son muchas las personas que nos 
han visitado para lamentarse del 
mal servicio que desde hace unos 
días presta la Compañía de Aguas. 
Muchos se lamentaban de que 
ayer no tuvieron agua ni para 
asearse. 
Se dice que esta anomalía se de-
be a que están limpiando la ace-
quia que conduce el agua a los de-
pósitos, pero esto no es motivo, 
puesto que los depósitos estando 
llenos, como debían estar al co-
menzar la limpieza de la acequia, 
son capaces para suministrar agua 
a la población durante el tiempo 
que se emplea en arreglar la suso-
dicha acequia. 
Llamemos la atención a quien 
corresponda. 
REMITIDO 
ACCIÓN REPUBLICANA 
Nos interesa don José Pardo Ga-
yoso, autorizado oficialmente por 
el Consejo Nacional de ACCIÓN 
REPUBLICANA para organizar es-
te partido en Teruel y su provincia, 
que hagamos público para general 
conocimiento y especialmente para 
enterar a los señores que (de acuer-
do con el manifiesto recientemente 
publicado por él,) han remitido su 
adhesión a este naciente grupo po-
lítico, que el domingo próximo, día 
9 de los corrientes, a las diez y me-
dia en punto de la mañana, se ce-
lebrará en el SALÓN PARISIANA 
de esta capital una reunión de to-
das las personas adheridas ya y de 
todos aquellos simpatizantes que 
soliciten por escrito su ingreso en 
ACCIÓN REPUBLICANA antes de 
las ocho del próximo sábado día 8 
del actual, víspera de tal reunión. 
Concurso Je gana-
Jos en AlíamLra 
A L A C T O ASISTIERON E L GO-
BERNADOR CIVIL 7 E L PRESI-
DENTE DE L A DIPUTACION 
E l pasado lunes se celebró en Al-
fambra un concurso de ganados, 
como final de la feria. 
Formaron el Jurado el goberna-
dor señor Pomares Monleón; el 
digno presidente de la Diputación 
y querido correligionario señor Se-
gura; el popular alcalde de aquella 
localidad don Niceto Alegre y don 
Martín Crespo, buenos amigos y 
correligionarios nuestros. 
Al concurso se presentaron her 
mosos ejemplares de todas las cla-
ses, especialmente yeguas. 
Los premios fueron distribuidos 
en la siguiente forma: 
50 pesetas, yegua bretona, pro-
piedad de Pablo Castellano. 
Premio honorífico,, yegua breto-
na, de Pedro Zaera. 
25 pesetas, macho bindegano de 
7 años, de Guillermo Abril. 
25 pesetas, macho de 30 meses, 
de Marcelino Dobón. 
50 pesetas, pollino garañón de 
3 años, raza catalana, de Domingo 
Villalba, de Escorihuela. 
Premio honorífico, macho gara-
ñón, de 5 años, raza catalana, de 
Arnulfo Martín, de Villalba Alta. 
25 pesetas, lote lanar de 18 a 40 
meses, de la sociedad de la carne 
de Alíambra. 
la 
¡ría. 
E l alcalde don Nic.to A|P 
bienvenida a nuestras 8re dió 
des y agradeció, en t o n o 8 ^ -
la presencia de las m¡SrJmCero, 
acto. 4,8 ei\ Ç| 
Después hablaron el gohft 
m Manuel Pomares v eU ^ 
de la Dinutación ^ > e s i V 
ln^ n Se. gura, quienes en tonos el0 
y rebosantes de fervoroso 
canismo, discernieron sobre^ f^ ''" 
bor que en relación con 1 la' 
; está llevando a cabo l«0S,Püe" 
sa República. glorio. 
Antes-dijo el gobemad 
autoridades no iban a UK N , AS 
108 Pueblos sino a saquearlos y explotarW ? 
vanelos pueblos para conocer y 
necesidades y recoger sus T 
los.» ^ 
E l señor Segura habló de la 
diosa obra revolucionaria de l a ? " 
pública q«eentanpocotiemnol! 
destruido toda la carroña quen 
legó la odiosa monarquía. ^ 
Los oradores, que fueron entu 
siásticamente ovacionados, tertni 
naron sus discursos con patrióti^ 
vivas que fueron vitoreados. 
A continuación una rondalla, for. 
mada por los jóvenes Juan Abril' 
Pedro José Abril, Pascual Corella' 
Máximo Julve, Manuel Alegre y 
Pedro Martín, obsequió con boni-
tas coplas a nuestras autoridades. 
Entre otras, recordamos las si-
guientes: 
«El gobernador nos honra 
con su presencia en este acto 
nosotros lo agradecemos 
como buenos ciudadanos.» 
«En la provincia Teruel 
gobierna la democracia 
pues en la Diputación 
preside un hombre sin tacha.» 
Después las autoridades, segui-
das de la mayoría del vecindario, 
se trasladaron al Ayuntamiento en 
donde fueron obsequiadas con pas-
tas y licores. 
Más tasde se sirvió en la fonda 
una comida íntima, a la qu^  asistie-
ron, gobernador, presidente de la 
Diputación, alcalde, inspector de 
higiene, veterinario,juez municipal, 
don Martín Crespo y nuestro com-
pañero Valencia Royo. 
Terminada la comida, se trasla-
daron al Centro Radical Socialista 
y tras de tomar café emprendieron 
el regreso a la capital, tributándo-
seles una cariñosa y entusiasta des-
pedida en la que se puso de mani-
fiesto el fervor republicano del la-
borioso pueblo de Alfambra y elde 
su digno alcalde don Niceto Alegra 
' llegado1 
^ H el 
'f^ 
Madrid >BsteV 
• p a r a ^ c e l 0 
;üna témpora 
Asunción 
r^ra Madrid 
l a Borrajo-
fjeencuentra 1 
¡a doña José 
^eGaMo.. 
También se l" 
d^ala gentil 
¡orre. 
w> 
pjAlbalate m 
«Ricardo Alb 
G, T. de MÍ 
su señora e 1 
rjgoía doña 
Jlade Blesa. 
;ONC 
Habiendo acor 
jsoAyuntamiei 
Aprendas p£ 
imunicipaly : 
¡¡tésente se t 
de los señori 
localidad po 
|s naturales, q 
liarse desde e 
3 adquirir, 3 
«de botas, 4 
más que se 
Jan deteriorad 
JB aspirantes 
puestas duran 
horas de o! 
| i del Ayunt 
o muestras c 
y cuantos c 
«lacion con e 
eruel a 6 de 
|! alcalde acci 
NUESTRAS FERIAS 
CEDRÍLLfiS 
anima* Empezó la feria con gran 
ción. . 
En el día de ayer se verifica^ 
numerosas transacciones sobre ^  
do de ganado vacuno, que sera 
que más ventas se realizarán. 
E l ganado mular presenta pre 
aceptables aunque escasea elg 
do bueno. 
El ganado lanar es el que 
flojea en precios sin ser estos 
En la mañana de hoy con ^ 
la feria con mayor an.mac 
abundantes ventas, lo ^ ^ j j d o . 
augurar un resultado exp 
* 
* * 1 {«ffl actua11' Se celebra fiesta dejo^ ^ 
do los hermanos Espada, 
lea, el cantador de M o n r e ] a m o r o s 0 ' 
ñez y otros con éxito ci 
funciones de circo, etc. ^ ¡e. 
Del resultado definitivo < 0 , 
ría informaré a los lecto^ 0. 
PÚBLICA en el próx^0 
. CORRBSPO^ 
0 
T A R J E T A S de V l S 
¡a it*prent* se h a c e n en 
i 
este per iód ico 
1 1 
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autorida. 
' Sir*ero, 
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O E j f l C I M Han (jueJaJo aprobados los presupues-
tos de Obras públicas y Aérícultura 
BASTA 
el funcionario de la 
intiago Andrés. | 
la bella señorita . 
i | l egado: 
Madrid 
Cedrillas 
. lozano-
"Cari l las don José Gémez 
«sal*1 . • . 
Madrid el mgemero 
ioméEstevan. 
don 
Servicio telefónico con | iba acompañado de su es 
nuestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
Barcelona, después de p a - ^ ^ m ¡ n ¡ 5 t r 0 5 
temporada con su lamina, J 
fcUASunción Valencia' I Madrid' 6.-Ayer, aire-
Madrid la bella señorita d e d o r de o n c e de l a 
Borrajo. 
' 0H9s Lncuentra mejorada de su do-
5pueb|0s l l joña Josefina Sánchez, viu-
noche, empezaron a acu- í o s ' d^0: 
posa 
Mis tarde llegó el señor 
Prieto, que confirmó las 
manifestaciones del señor 
argo Caballero. 
Refiriéndose a una re-
ducción de los presupues 
señor Galarza, manifestó a los asistentes y realzó la 
que el sábado se reunirá |importancia del Congreso, 
con el ministro de Haden-1 La sesión se dedicó in-
da y el director general itegramente a dictaminar 
arlOS,hoy 
"ocer suí 
de la Re, 
tiempo^  
a que nos 
ron entu. 
)s' tern\i. 
'atrióticos 
os. 
dalla, for-
ian Abril, 
1 Corella, 
Alegre y 
con bonj. 
'ridades, 
os las si-
iOnra 
e acto 
is 
DS.J 
dir los ministros al Pala-
cio de Buenavista, para 
llardo,. .reunirse en Consejo, 
fambién se halla notablemente ; t¡,l ministro de Trabajo 
8 la gentil señorita Conchita dij0 a |os periodistas: 
pe-
¿RIAS 
A^lbalate marcharon a Madrid 
Ricardo Albero directivo de la 
Q x. de Madrid acompañado 
suseñora e hijo Ricardo, y a 
sgoza doña Pascuala Macipe 
de Blesa. 
acha.» 
ÏS, segui» 
;cindarior 
niento en 
1 con pas-
la fonda 
ue asistie-
nte de la 
)ector de 
wnicipal, 
¡tro cora-
se trasla-
Socialista 
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ibutandO" 
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de mani" 
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kS I 
^5 
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sobre to-
; será de' 
rán. 
:a preci"5 
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2 permite 
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1 perib*' 
imoros0' 
¡de & 
O N C U R S O 
Habiendo acordado el excelentí-
¡¡0 Ayuntamiento, se adquieran 
aprendas para uso de la Guar-
municipaly reparar otras, por 
presente se abre un concurso 
He los señores industriales de 
¡localidad por un plazo de ocho 
snaturales, que principiarán a 
íarse desde el día 7 del actual 
3adquirir, 3 impermeables, 11 
de botas, 4 pellizas y arreglo 
más que se hallan con el as-
ían deterioradas. 
aspirantes presentarán las 
puestas durante el plazo indica-
horas de oficina en la Secre-
l i del Ayuntamiento acompa-
do muestras con fijación de pre-
¡ y cuantos datos crean útiles 
ilación con este concurso, 
eruel a 6 de Octubre de 1932. 
alcalde accidental, M. Sáez. 
—Puedo anticipar a US' 
tedes lo que he de mani' 
festar a la terminación, a 
saber: 
Hemos tratado exclusi-
vamente de presupuestos. 
Los periodistas le pre-
guntaron acerca de la hora 
en quí terminaría la re* 
unión ministerial, y calcu 
ló que sería sobre la una y 
media de la madrugada. 
Poco después llegó el 
ministro de Marina, que 
emperatura 
a^tos facilitados en 
«de esta cepita!: 
efoperatura máxima de ayer 
grados. 
w mínima de hoy, 1. 
lección del viento, N. 
Wón atmosférica, 683,5. 
«corrido del viento, O. 
^ «República» 
Espectáculos 
T E A T R O MARIN 
Hoy se proyecta la cinta dramá-
tica «La isla de los barcos perdi-
dos», sonora. 
Este film pinta, con vivos colo-
res, las tragedias del mar en toda 
su imponente grandeza. 
Es , sin duda alguna, uno de los 
mayores aciertos del cine. 
Es la película que dibuja con 
pinceladas maestras, las tormentas 
del turbulento mar del Sargasso, 
tumba de infinitas embarcaciones, 
intercalando, al mismo tiempo, una 
j emocionante historia de amores y 
el Observa- \ aventuras, en el curso de la cual 
queda presa la atención de los es-
pectadores que siguen con creciente 
avidez sus impresionantes escenas. 
S A L O N PARISIANA 
Ayer se proyectó un interesante 
programa que fué del agrado del 
público. 
Para pronto se anuncian excelen-
tes producciones sonoras en es-
pañol. 
MATADERO PUBLIC 
RESES S A C R I F I C A D A S E N E L DIA D E H O Y 
T A B L A J E R O S 
JÍ8Mán. 
28.de Carmen Yuste 
Ripol. . 
S u r i a n o . . 
te^- - • 
i laricio. . 
irianoUh¿ ' ' ' ^0. 
CvEstevan- • 
C '""te . 
Ï fe:' 
i i 
TOTALES. 22 23 
Yo vengo de la enfer-
mería. 
Los demás ministros no 
hicieron manifestaciones 
de interés. 
El Consejo terminó a 
las tres y media de la ma-
drugada. 
El señor Largo Caballé-
ro manifestó a los perio-
distas que no había termi-
nado el examen de los pre-
supuestos, pues solo se 
habíanquedado aprobados 
los de los departamentos 
para acoplar el presupues-1 la ponencia de las C o mi-
to de su departamento. (siones y continuará esta 
También dijo que había | noche en el teatro Metro-
ordenado a la Compañía; politano. 
Telefónica que haga des- ! Asistieron los ministros 
aparecer de los listines los Largo Caballero y de los autoridad en unión de un teniente 
títulos nobiliarios, sustitu Ríos, que fueron acogidos!de^8'^,^0 íé el señor se-
cretario de la Corporación. 
I Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
|- Acordado por el Excmo. Ayun-
I tamiento la celebración de la su-
basta del Frontón y cantina aneja 
por el plazo de un año, por el pre-
¡ senté convoco a quien pueda inte-
' rosarle que el día 20 de los corrien-
tes y hora de las doce de su ma-
ñana tendrá lugar en el Salón de 
Actos Públicos de este Ayunta-
miento, la subasta por pujas a la 
llana para el arriendo del Frontón 
de pelota y la cantina aneja por el 
tipo de tasación de quinientas pe-
setas al alza y con sujección al plie-
go de condiciones que figura en el 
Negociado de Gobernación. 
E l acto será presidido por mi 
•yéndolos por los nombres c o n vivas y aplausos. 
ipropios' . Entrega de unas 
Congreso Radical placas 
Socialista Madrid, 6 . - A las cua-
Madrid, 6.—En los días tro de la tarde estuvieron 
27 al 30 de este mes se ce- |en el Ministerio de Obras 
lebrará un Congreso na-^ públicas una comisión de 
cional radical socialista Interventores de ferroca 
para tratar de la separa- rriles para hacer entrega 
ción de los señores Orte- de unas placas a los seño-
ga y Gasset y Botella res Prieto, Menéndez y di-
Asensi y otros temas de 4rector de ferrocarriles, en 
de Obras públicas y Agri-jinterés. ¡agradecimiento a las me-
c u l t u r a . Las sesiones serán en eL joras de que ha sido obje-
local social del partido ra-;to dicho cuerpo, 
dical socialista de Madrid, j = 
La sesión de clausura será1 
en un teatro madrileño. { 
El Orden del día S e r á el j Gudar.—El pastor Manuel Gar-
Siguiente: gallo Sanz, de 20 años, tocó un 
o . . . j i cable de energía eléctrica, quedan-ConstltUClÓn del Con ' . 
do electrocutado. 
greso y nombramiento de 
Teruel a 6 de Octubre de 1932. 
— E l Alcalde accidental, M. Sáez. 
Gobi iv i l 
Estas manifestaciones 
las confirmó luego el se-
ñor Albornoz. 
El señor Prieto dijo al 
salir que los presupuestos 
de los departamentos que 
faltaban no será motivo de 
un Consejo extraordinario, 
sino que los ministros se 
pondrán de acuerdo con 
los directores generales de 
los departamentos e inter-
ventor de Hacienda para 
acoplar las cifras, y luego 
se dará cuenta al ministro 
de Hacienda. 
T R f í N Q U I U D ñ D 
Madrid. — Por encargo 
del ministro de la Gober 
nación recibió a los perio-
distas su secretario, quien 
les manifestó que reinaba 
tranquilidad en toda Es-
paña y que el señor Casa-
res saldrá mañana para 
Galicia. 
Dice Galarza 
Madrid, 6, - E l subsecre-
tario de Comunicaciones 
u 
la Comisión de actas. Dic-
tamen de actas y constitu 
ción definitiva. Declara 
ción del Congreso sobre 
el ideario y la disciplina 
del P. R. R. S. Unifica-
ción del P. R. R. S. Nom-
bre que hasta conseguirlo 
debe adoptar la Agrupa-
ción Nacional de las fuer-
zas políticas del Congreso. 
Proposiciones. Ruegos y 
Valdelinares. — Varios jóvenes 
agredieron a Joaquín Lozano Fuer-
tes, causándole heridas en la cabe-
I za de pronóstico reservado. 
Los agresores han sido deteni-
dos. 
Villastar.—En un pajar del veci-
no Pedro Espílez García se declaró 
un incendio, quemándose paja y 
aperos de labranza por valor de 
1.500 pesetas. 
E l fuego se propagó a dos paja-
res contiguos, causando daños va-
lorados en 850 pesetas. 
Se cree que el incendio ha sido 
erno c 
VISITAS 
Han visitado al gobernador: 
Comandante de la guardia civil, 
comisión de Escorihuela, don De-
siderio Silves, jefe de Montes, se-
cretario de Monreal, inspector de 
Sanidad, Presidente Casa del Pue-
blo e ingeniero industrial. 
MULTAS 
E l gobernador nos dió cuenta de 
haber impuesto multas de 250 pe-
setas a dos espontáneos que se 
arrojaron a la plaza durante la cele-
bración de una novillada en Mora 
de Rubielos. 
# ÍMaj.tÁímzékf. 
PRESUPUESTOS S'íl G 0 m ! S 0 
Siens iDdostria E l t t S. í. 
Pascnal y Genis, 6-Teieiono 14432 
V A E L N C I A 
preguntas. E lecc ión del 
^ > ,• • i ^intencionado, por lo que la guardia comité ejecutivo nacional. civ¡1 de Villel 
practica diligencias. 
Congreso socialista I = = 
M a d r i d . e - A l a s o n c e ' j j S S 0 ll SI S1811 013 S || SUS PriOÍOS 
de la mañana comenzó el| ~ 
congreso ordinario del par-!Según noía facíütàda por eí Cercado de À ò a s í o s 
tido socialista, asistiendo 
700 delegados. 
El señor Cabello saludó 
FáLrica Je Cemento y (al HiJ r 1. raulica 
J o s é P i b i 
E S T A C I O N D E MORA D E R U B I E L O S 
Propietarios y Constructores de la Provincia de Teruel: 
H a llegado el momento de que podáis kacer economías en 
vuestras obras, sin que por éllo pierdan solidez; podéis econo-
mizaros el 80 por 100 gastando cal hidráulica de esta Fábrica 
en sustitución del cemento Pòrtland. 
L a cal hidráulica reúne todas las buenas condiciones de hi-
draulicidad necesarias para una buena construcción; no os de-
jéis sorprender de vuestra buena fé en perjuicio de vuestros in-
tereses. 
L a cal hidráulica es un cemento lento de superior calidad y 
su fraguado es a las cinco horas, tiempo suficiente para su 
empleo. 
Con la cal Kibráulica podéis hacer los muros de Kormiéón 
sin necesidad de armadura de hierro; si os queréis convencer, 
visitad esta Fábrica y lo veréis prácticamente, y veréis su soli-
dez con este material, con el que os podréis evitar muchos mi-
les de pesetas, seéún la importancia de las obras. 
Nadie os podrá competir en dar los alquileres de los pisos 
baratos, y esto es asegurar la renta de vuestro capital, teniendo 
i siempre alquilados vuestros pisos. 
A c e i t e . . . . litro 
Arroz corriente . kilo 
» Corell. . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet. . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar. » 
Garbanzos l.u . » 
» 2.,l . » 
» 3.a . » 
Chorizos . . . doc.a 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» decuba. doc.u 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente, kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
VERDURAS 
2'20, PESCADO 
0'55 Merluza . . . kilo 
TOO Salmonete. . . » 
0'80 Besugo. . . . » 
1'60 Luz » 
r50 Voladores. . . » 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
Coles . . , 
man) 
» 
» 
» 
kilo 
una 
9'00 
12'00 
1'60 
O'QO 
1'20 
1'60 
2^40 
2'00 
ï ' 8 0 
3'00 
VQO 
vm 
0'50 
15'00 
10'00 
3'50 
2'40 
9'00 
1/20 
I'3Ò 
0'20 
1 5 y I 0 
15 y 10 
15 y 10 
, OO'OO 
OMO 
20,15 y 10 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
M a g r a . . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino enirvd. \ » 
» blanco . » 
CARNES vacuno 
Ternera 1." , » 
2. " 
3. a 
4. " 
Manzanas. . . 
Uva moscatel. . 
» planta. . . 
Peras . . . . 
Melocotones. . 
Plátanos . . . 
Tomates . . . 
Pimientos colo-
rados. . . . 
Pimientos ver-
des . . . , 
F R U T A S 
» 
doc.1 
küo 
5'00 
5-00 
3'00 
3*50 
2'50 
4'00 
4'00 
4; 00 
3-60 
ò ' 5 0 
5'00 
4'ÜO 
3 0 0 
2'80 
5'40 
5'0ü 
4'00 
3'00 
0'50 
0 '7ü 
0'40 
0'50 
0'70 
2 0 0 
0'25 
0 70 
0'35 
n::::::::!:íi:!:iii!":""::""t"i":"~":""""!""""t::::::::u::u:!s::::::::::u:u:: 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN { 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
Año II—Número 221 
I En Teruel, al mes. 
I Fuera, al trimestre. 
u é desgracia 
V50 pesetas | 
6'00 » 
REDACCIÓN 17 A D ^ ^ " ^ 
Plaza de Bretón, n, ^ 1 
Teléfono 13o 
ji Toda la correspondencia Q\ A A 
^^inistr 
'2'":i"::!:S:!!!!!!!!!::!:!:;!;:!i»!:;!;;:!;.. | ( 
SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS Jueves 6 oct 
Caria de Nueva York 
l 
Constituyen legión las 
lindas rubias que preten-
den conquistar el mundo 
desde la pantalla. Acaba-
mos de regresar de un via-
je por los Angeles. Y tam-
bién, obedientes a la ten-
tación hemos visitado 
Hollywood. Traemos del 
espectáculo una visión pu-
ramente cinematográfica, 
i .o la ciudad del cine, todo 
es cinematógrafo, hasta la 
vida. Somos hombre cons 
tituídos para la ternura y 
»ara el romanticismo, y, 
es el caso, que ante figu-
rinas adorables, cuyas ma-
nos diestras han desfilado 
por la palma de nuestra 
mano, diestra también, 
nosotros creímos hallar-
nos ante la encarnación 
de la quimera misma. Ru 
blo de platino y ojos ne-
gros. Pelo de azabache y 
ojos esmeralda, pelo de 
caoba y ojos de mar. Una 
maravilla... 
Pero estas maravillas 
obedecen al vértigo del 
siglo.' Son como la encar 
nación angélica de la velo-
cidad y de la prisa. Aman 
y se cansan de amar. E l 
novio constituye un acci-
dente. E l marido, un inci 
dente. Solo que para el 
marido se ha inventado el 
divorcio, y para los no-
vios, el olvido y la indife-
rencia. Queremos rendir 
un homenaje, en lo mejor 
de nuestro inglés, a unos 
ojos, y los ojos nos miran 
como algo exótico y so-
brenatural. Estamos fuera 
de lugar y de tiempo. La 
star siente la melancolía 
del wisky y fuma lukis-
traiii. Nosotros sentimos 
la añoranza del jerez y de 
las cajetillas de cincuenta. 
Baj 3 las noches de jazz-
band añoramos la copla 
andaluza. Y algura vez 
sentimos la morriña de la 
a. Ya está dicho, esta-
fuera de fugar y de 
apo... 
Las rubias dicen que son 
preferidas por los hom-
bres, pero el rubio que 
hoy tiene distintos mati' 
ces, igual que ios hom-
br i , que las prefieren ru-
bias. Pero una vez senti-
mos cocer en nuestras ve-
nas el borboteo de la san-
gre del burlador de bevi-
lla y nos sentimos con-
quistadores. Pero ai final, 
la íigarina—juguete precio-
so-nos hace su juguete. 
Juguete de juguetes. Y el 
conquistador acaba con-
qubLcido unas veces, y 
0 ibrumado de ruido,! 
de risa y de indiferencia. 
No rimamos con el jazz-
band. Nuestras palabras, 
pese a nuestro correctísi-
mo inglés, parecen pro-
nunciadas en un idioma 
incomprendible. La girls 
han olvidado el sitio del 
corazón y nuestro corazón 
añora el poema. 
Por ejemplo: nosotros 
pretendemos construir un 
madrigal. Hacemos home-
naje a la euritmia y a la 
estética de esos cuerpos 
construidos para el mai-
llot y decimos con el viejo 
poeta español: sois dig-
nas de ser morenas y sevi-
llanas. Y al homenaje, de 
raigambre racial españo-
lista, responde la carcaja-
da, y el taponazo de cham-
pang. Y en el jazz band el 
shimy. Y el azul del tabaco 
rubio. No nos han com-
prendido. Ni siquiera po-
demos servirles para mari-
do circunstancial del di-
vorcio. No les interesa-
mos. Somos hombres, que 
por no tener, no tenemoc 
siquiera el pelo ondulado, 
|Qué desgracia la nues-
tra...! 
Y así nos recuperamos 
en la ciudad de New York, 
La ciudad de New-York 
responde también a un 
sentido cinematográfico. 
En lo alto de los rascacie-
los no se concibe más que 
una pirueta escalofriante 
de vértigo a lo Harold. Pe-
ro nosotros, ni siquiera te-
nemos valor para suicidar-
nos. Tiramos de la vida. 
Somos españoles, y por 
lo tanto, no sabemos ex-
plotar Ja industria amo-
rosa. 
¡Qué desgracia la nues-
tra! 
L. FERNÁNDEZ VALDÉS 
N O V A C I L E V, Sí N E C E S I T A 
Un certilicado de últimas voluntades en 24 horas. 
; Id. id. de Penales en igual tiempo. 
j Una certilicación del Negociado de Planos de la Dirección General de O. P. 
Id. id. del Registro de Sociedades Anónimas. 
Id. legalización de documentos en los Ministerios de Justicia y Estado. 
Id. certificación de nacimiento o defunción en 8 días. 
Id. copia de un pliego de condiciones de contratas de O. P. y subastas. 
Id. liquidación de asuntos en derechos reales. 
Un seguro de Incendios o Vida. 
Id. registro de marca o patente de invención y nombres comerciales. 
Una lista de buenos representantes en la Península. 
Asuntos relacionados con Ministerios, Aduanas y Oficinas Públicas. 
Preparación de expedientes para Oposiciones. 
PARA INFORMES SOBRE TODA ESPAÑA 
D i r í j a s e a l A g e n t e e n e s t a P l a z a 
J e s ú s A n d u j A p a r i c i o 
de «HBRMES» de MADRID 
id. CONSORCIO JURIDICO C O M E R C I A L S. A. de id. 
Eí íibro deí corazón 
Eduardo Isaac 
id. CONTROL COMERCIAL 
id. «THE UNION» 
id. L A R E F O R M A MERCANTIL 
id. TRANSRADIO ESPAÑOLA 
id. L A SUIZA 
id. H. GEBHARD 
id. MUTUA CONFIDENCIA 
id. CATALUÑA INDUSTRIAL 
id. L A INFORMADORA ESPAÑOLA 
de id. 
de id. 
de id. 
de id. 
de id. 
de id. 
de B A R C E L O N A 
de id. 
de ZARAGOZA 
id. CENTRO ADMINISTRATIVO ARAGONES de id. 
Posíaíes deí momenío 
Kstar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
Eí saíío Madrid-Maniía. 
Se vende una Avieneía 
Aviación, sacrificio, pe-
ligro... Muerte. Todo es 
sinónimo al que tras de la 
gloria y la celebridad des-
pega de esta tierra de mi-
serias para cruzar el espa-
cio en esos «Cacharros de 
volar». 
Rdn Loring, ilusiones, 
juventud... Sonrisa amar-
ga. Todo, también, míen-
tras los discursos de sus 
homenajes. 
La verdad es cruda siem-
pre y por eso los hombres 
la disfrazan con galas de 
oropel, con brindis mani-
dos y salpicados de tópi-
cos. Después de todo, la 
verdad. 
E l nuevo Clavileño salva 
obstáculos, cruza cordille-
ras, atraviesa pares, do-
mina terrenos insospecha-
dos y va conducido por un 
espíritu nuevo, por una 
voluntad todo corazón, 
¿Qué importa el vacío? 
¿Qué importa el silencio? 
¿Qué importa tampoco la 
frialdad de los suyos? Na-
da, no importa nada, lo 
principal era el vuelo, era 
llegar, era dar el salto 
Madrid-Manila y demos-
trar que en España se ha-
cen también «cacharros de 
volar», y existen pilotos 
capacitados para grandes 
vuelos. Es el romanticis-
mo de una raza. 
Rein Loring merece por 
su hazaña frases enco-
miásticas, merece home-
najes sin discursos mano-
¡seados pero también me-
¡rece un «algo» más que no 
jse le ha hecho... Rein Lo-
ring no debía haber tenido 
la necesidad de venier su 
aparato para pagar las 
deudas del viaje... porque 
Rein Loring es un aviador 
de la República española. 
P. BRUNO DE PERINAT 
APERTURA DE CURSO Y MA-
TRICULAS 
Desde el día 4 hasta el 31 del ac-
tual queda abierta la matrícula para 
las clases de Dibujo y Adultos que 
sostiene esta Sociedad. Las clases 
darán principio el próximo dos de 
Noviembre. 
Las solicitudes se presentarán 
verbalmente en la Secretaría de es-
ta entidad (Francisco Piquer 14) to-
dos los días laborables de las 18 a 
las 20 horas. 
OCASION 
Se venden dos automóviles ce-
rrados, a toda prueba, 10 HP, 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
A V I S O 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi-
nistración. 
Hav míe declarar el Dolcat 
a ios prodyeíos de los 
manarquizaales 
Ciudadano. No olvi-
des que la casa Gon-
zález Byass, cuyas 
oficinas son presidi-
das por el retrato de 
«Gutiérrez XIII», fué 
la que solicitó permi-
so para enviar a los 
«pobrecillos» deporta-
dos a bordo del «Es-
paña número 5», va-
rios barriles de vino y 
cajas de botellas de 
coñac. 
Esto leemos en un pe-
riódico valenciano Y 
se nos ocurre añadir: 
¿Se acordó la casa 
González Byass de te-
ner tal atención con 
los deportados en el 
«Buenos Aires»? 
iujieV.eüREPIUl 
¡ Aquí tienes lector un be-
jllo título para un libro de 
jversos. Corazón, significa 
¡ s incer idad, pasión, fe, 
Iamor y entusiasmo; todo 
jlo que las almas ingenuas 
y curiosas buscan ávida-
mente en los libros y en la 
vida. Lo demás es retórica 
pueril o pedantesca meta' 
física. 
Interrogado Lord Vyron 
sobre la verdadera signifi' 
cación de la poesía, res-
pondió rápidamente. 
—Poesía es corazón, co-
razón, y nada más que co-
razón... Y desde entonces 
no se ha dado una defini-
ción más precisa y más 
pura de la poesía. 
Pese a la enfática pe-
dantaria de unos y a la in-
diferencia de otros, los 
poetas de corazón conti-
núan siendo nuestros úni-
cos confidentes materna-
les, en las horas de inquie 
ud y de dolor, cuando 
nuestros ojos buscan la 
paz de un remanso, para 
purificarse de las miserias 
con la contemplación so-
litaria de los más castos y 
bellos paisajes interiores. 
Heine, Musset, ¿..eopardi y 
Poe, perduran en la lírica 
universal, porque su infu-
jo sentimental, prosigue 
imperando en todos los 
corazones. La humanidad 
continua llorando con 
Graziella desesperándose 
con Wehrter y añorando 
la mano hetérea y diri-
gente de la Beatriz Dan-
tesca... ¿Por qué? 
Sencillamente porque 
son libros escritos con el 
corazón y, por lo tanto, 
capaces de saciar todos 
los ideales de la humani-
dad atormentada. 
Y en este libro que hoy 
lectora ingenua ofrezco a 
tu curiosidad, todo es co-
razón . 
Yo no voy a analizar 
minuciosamente lo labor 
literaria de Eduardo Isaac, 
ni mucho menos clasifi-
carlo dentro de uno de los 
infinitos grupos que se di-
vide nuestra fauna poéti-
ca. Cuando la poesía apa-
rece en un estado de gra-
cia, tan puro y tan alto, 
como en las pági las de es-
te bello libro, hay que 
prescincir del análisis y de 
las clasificaciones para 
sentir devotamente, en el 
fondo de nuestra alma, las 
dolorosas palpitaciones del 
corazón del poeta. Ya no 
es cuestión de apreciacio-
nes literarias, sino de afi-
nidades sentimentales. E l 
valor de la palabra lü 
sica de la estrofa L 
paje externo, nada V/0 
c™ ante el r i t ^ 
emoción, o ante la la 
villosa desnudez de 1 ^ 
lleza interna... Y p J be' 
emoción y honda beir ^ ^ ' 
l/lentí 
Estábamos 
dep< espiritual hay en U ZaPape , 
ras estrofas de 
que es 
e este 
como 
Poema Lblar un ^ 
el Cetario L^ eléral sintéüco de una ju í ^ o s . 
tumultuosa y apasionad* ¥itual ^ 
Mucho más que la e! 
tica de Eduardo I saJ ^ y, ^ 
interesa su étka !!^H0SaW u eLIca, porqUeí la Prosec 
realmtnteno conozco, ^ l ^ t a la de 
la caótica ebullición de laí^Perios ( 
actualidad literaria, áe Ll 
temperamento más 'tntjmence&* • 
siasta,másgenerosoymá|^:t 
persistente. Indemne alaU Romaí 
influencia nociva del me-Wlestadom 
dio, posee la virtud mila.-JO,Simpatízi 
grosa del sándalo. 
Por todos los caminos 
se llega a Roma. 
Yo no sé, si la senda tó£es_Con 
desbrava en plena selvael 
hacha tenaz y firme de 
Eduardo Isaac, será la más 
corta, la más bella o la 
más pintoresca; pero sí 
puedo asegurar que nadie 
con más fervor, con raásfcy reéresa: 
brío y con más entusias* siente neutr 
mo ha emprendido el ca 
mino. 
La fé, en el sentido lite 
rario, tiene ya un nombre; 
Eduardo Isaac . Y coiw 
con la fé todo se conquis-
ta, yo le auguro a éste ex-N* para el 
quisito poeta los más glo " 
riosos triunfos y las inmar 
cesibles victorias. 
¡Bien lo merecen el to'ktaria, sir. 
lento amplio y fuerte, la 1 militarism 
sensibilidad sutil y delica 
n'te con este 
obstante, q 
•lotar a los 
semilla del 
la fluctuac: 
sdencia nos 
fcinstantes-
psion o de 
jyectábámos 
is sobre la 
nos acons 
-Combata 
i,i!ue le Kor 
i simple m( 
lo. Yo, be lé 
• de ahora., 
iría dictarla 
eia pa 
íinMén yo sí 
I Roma 
alos derroti 
Paz prematt 
trocado 
da. y la cultura vasta | ^ de 
sólida de toda una juvefl' 
tud consagrada por ^ 
más fervientes votos(ylaS 
más inauditas renuncia' 
dones, al culto cotidiano 
e infatigable de la suptf 
ma trilogía de la vida: 
¡La bondad, el ámof 
la belleza!... 
FRANCISCO VILLAESPE* 
V A C A N T E 
Ulia sim 
'^attant». 
fuimos el 
disciplinar 
^coino, é 
^ • Y l o inn 
•el(1errotisi 
TaiaMén a h 
'^stroesp; 
¡ A p a t i z a 
vk con k . 
I ba l i ta 
R a d i c a l 
íCOlloCemos 
Netitos, s 
de practicanta-ba^ ^ 
La plaza r — ^0 
de Villalba Baja en conc F ^ 
capitular se hallarará vaC* daCoJ 
de el 29 de Septiembre, a haJ 
2.000 pesetas anuales 
por trimestres vencidos. ^ 
Para solicitudes e in forme^ 
girse al vecino del rrusm 
Fombuena, hasta el W 
que se proveerá 
Bicic leta^ 
Pruneda' ¿0 
a ios 
Víctor 
ÍUP. DB LA Vozna 
fCddesocia 
m • est< 
f ó s a l e 
I r » 
1:8 las 
L0S ^Pera 
C c o l o c á 
man 
